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 Ƚɨɜɨɪɨɜ ȽȽ Ɍɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɧɚɨɫɧɨɜɟɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯɢɞɪɟɜɟɫɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜȽȽȽɨɜɨɪɨɜ
ɘɂ ȼɟɬɨɲɤɢɧ ȾɈ ɑɟɪɧɵɲɟɜɆȼ Ƚɚɡɟɟɜ  ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɢɡɞɟɥɢɣɢɡ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɮɚɧɟɪɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɞɨɦɚ ɡɚɜɨɞɫɤɨɝɨ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɫɬɨɥɹɪɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟɢɡɞɟɥɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɵɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɦɚɪɬɚɝɌɨɦɋɉɛ©ɇɐɈ
ɆɌȾªɋ



ɍȾɄ 
ɋɬɭɞɄɋɇɚɫɵɪɨɜɚȾȺȻɪɸɯɚɧɨɜ 
ɊɭɤȼȺəɝɭɬɤɢɧ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ 
ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ  БЛОКОВ

ȼɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɛɥɨɤɨɜɧɚɞɪɟɜɟɫɧɨɰɟɦɟɧɬɧɨɣɨɫɧɨɜɟɫ
ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɯɯ ɫɦ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɬɨɱɧɨɫɬɢɢɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɢ ɛɨɤɨɜɵɯɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣɩɪɢɦɟɧɹɸɬɦɟɬɨɞɮɪɟɡɟ
ɪɨɜɚɧɢɹȾɥɹɷɬɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɞɢɫɤɨɜɵɟɮɪɟɡɵɫɬɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɦɢɡɭɛɶɹɦɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢɤɨɧɫɨɥɶɧɨɧɚɜɚɥɚɯɪɨɬɨɪɨɜɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ>@ɉɪɚɤɬɢ
ɤɚɩɨɤɚɡɚɥɚɱɬɨɩɨɫɥɟɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɹɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɶɛɨɤɨɜɵɯɝɪɚɧɟɣɛɥɨɤɚ
ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɢɫ  ɱɬɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦɨɧɬɚɠɚ ɫɬɟɧ ɡɞɚɧɢɣ
ȼɵɹɜɥɟɧɨɱɬɨɷɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɧɟɠࣉɫɬɤɨɫɬɶɸɫɚɦɢɯɮɪɟɡɢɯɭɩɪɭɝɨɣɞɟɮɨɪ
ɦɚɰɢɟɣɢɫɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦɢɡɚɡɨɪɚɦɢɜɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɵɯɨɩɨɪɚɯɜɚɥɨɜɪɨɬɨ
ɪɨɜɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ>@



Рис. 1.Ⱥɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɶɬɪɚɩɟɰɢɢɜɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦɫɟɱɟɧɢɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 
ɋɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɢɥɵɪɟɡɚɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɚɹɩɪɢɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɢɢɞɟɣ
ɫɬɜɭɸɳɚɹɩɨɧɨɪɦɚɥɢɤɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɛɥɨɤɚɫɩɨɫɨɛɧɚɨɬ
ɠɢɦɚɬɶ ɮɪɟɡɭ ɮɢɤɫɢɪɭɹ ɟࣉ ɪɚɛɨɱɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ ɤ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ
ɪɢɫ


Рис. 2.Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɮɪɟɡɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɟ
ɩɪɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɡɚɡɨɪɟɜɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨ
ɜɵɯɨɩɨɪɚɯɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɭɫɢɥɢɣɪɟɡɚɧɢɹ



Рис. 3.Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɮɪɟɡɩɨɞɭɝɥɨɦɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢɢɦɟɸɳɢɯɫɹɡɚɡɨɪɨɜɜɩɨɞɲɢɩɧɢ
ɤɨɜɵɯɨɩɨɪɚɯɩɨɞɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɫɢɥɵɪɟ
ɡɚɧɢɹɢɧɟɠࣉɫɬɤɨɫɬɢɤɨɪɩɭɫɨɜɮɪɟɡ

ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɭɝɥɨɜɨɣ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɯɩɪɢɩɭɫɤɨɜɧɚɨɛɪɚɛɨɬɤɭɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣɛɥɨɤɨɜɨɬɜɟɥɢɱɢ
ɧɵɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣɩɨɞɚɱɢɛɥɨɤɚɨɬɤɚɱɟɫɬɜɚɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɛɥɨ
ɤɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɚɬɨɱɤɢ
ɮɪɟɡɝɟɨɦɟɬɪɢɢɡɭɛɶɟɜɢɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢɡɚɬɨɱɤɢ
ɂɡɦɟɪɟɧɢɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟɧɚɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬɚɯ ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɢɧɞɢ
ɤɚɬɨɪɧɨɣɝɨɥɨɜɤɢɱɚɫɨɜɨɝɨɬɢɩɚɫɰɟɧɨɣɞɟɥɟɧɢɹɦɦɩɨɤɚɡɚɥɢ
ɩɪɢɩɨɥɧɨɦɨɛɨɪɨɬɟɩɪɚɜɨɣɩɨɯɨɞɭɞɜɢɠɟɧɢɹɛɥɨɤɚɮɪɟɡɵɢɦɟ
ɟɬɫɹɬɨɪɰɟɜɨɟɛɢɟɧɢɟɞɢɫɤɚaɦɦ
 ɩɪɢ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɪɵɱɚɝɨɦ ɜ  ɤɝɫ ɧɚ ɩɪɚɜɭɸ ɮɪɟɡɭ ɜ ɨɫɟɜɨɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ±ɜɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɯɪɨɬɨɪɚɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹɡɚɡɨɪaɦɦ
ɩɪɢɬɨɣɠɟɧɚɝɪɭɡɤɟɜɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ±ɡɚɡɨɪɪɚɞɢɚɥɶ
ɧɵɣaɦɦ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɦɪɟɠɢɦɟɡɚɫɱɟɬɝɨɪɚɡɞɨɛɨɥɶɲɢɯɭɫɢ
ɥɢɣ ɧɚ ɮɪɟɡɭ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɷɬɢɯ ɡɚɡɨɪɨɜ ɢ ɬɨɪɰɟɜɨɝɨ ɛɢɟɧɢɹ ɩɪɢ ɫɭɳɟ
ɫɬɜɭɸɳɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɬɠɚɬɢɟɩɪɚɜɨɣɮɪɟɡɵɢɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɭɤɥɨɧɚɧɚɛɨɤɨɜɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɛɥɨɤɚ±ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ
ɂɡɦɟɪɟɧɢɹɬɟɯɠɟɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɥɟɜɨɣɮɪɟɡɵɩɨɤɚɡɚɥɢ
 ɬɨɪɰɟɜɨɟɛɢɟɧɢɟɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
 ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɣɡɚɡɨɪɩɨɜɟɪɬɢɤɚɥɢaɦɦ
 ɨɫɟɜɨɣɡɚɡɨɪaɦɦ
ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɢ ɥɟɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɥɨɤɚ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɛɥɨɤɨɜ ɩɪɢɱɢɧɧɨ
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɨ
ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 
ɩɟɪɟɱɧɨɦɫɟɱɟɧɢɢɛɥɨɤɨɜɨɛɨɡɧɚɱɢɥɩɨɷɬɚɩɧɨɟɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɤɚɠɞɨɝɨɮɚɤ
ɬɨɪɚɢɦɟɸɳɟɝɨɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟɞɟɣɫɬɜɢɟɉɪɢɧɚɥɢɱɢɢɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɡɚɦɟɧɚ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɪɨɬɨɪɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɫ ɩɨɫɥɟ
ɞɭɸɳɢɦɤɨɧɬɪɨɥɟɦɬɨɪɰɟɜɨɝɨɛɢɟɧɢɹɮɪɟɡɚɬɚɤɠɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟɠɢɦɚɫɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɤɚɱɟɫɬɜɚɫɵɪɶɹ
ɛɥɨɤɨɜɢɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɩɟɪɟɡɚɬɨɱɤɢɮɪɟɡ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɭɝɥɚ
ɧɚɤɥɨɧɚɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɮɪɟɡɪɟɤɨ
ɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɥɚɫɬɢɧɬɨɥɳɢɧɨɣɦɦɫɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣɩɨɞɥɟɜɭɸɨɩɨɪɭɩɪɚɜɨɝɨɢɚɧɚ
ɥɨɝɢɱɧɨɩɨɞɩɪɚɜɭɸɨɩɨɪɭɥɟɜɨɝɨɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹɪɢɫ>@



ɉɪɢɷɬɨɦɪɚɛɨɱɚɹɩɥɨɫɤɨɫɬɶɮɪɟɡɵɫɦɟɳɚɟɬɫɹɨɬɜɟɪɬɢɤɚɥɢɜɫɬɨɪɨɧɭ
ɨɛɪɚɬɧɭɸɭɤɥɨɧɭɫɬɨɪɨɧɵɛɥɨɤɚɧɚɭɝɨɥβɢɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɬɨɝɨ
ɱɬɨɩɪɢɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɢɡɚɫɱɟɬɭɫɢɥɢɣɪɟɡɚɧɢɹɢɪɚɧɟɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯɩɪɢ
ɱɢɧɮɪɟɡɚɦɨɠɟɬɡɚɧɹɬɶɩɪɢɦɟɪɧɨɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ,,ɨɛɟɫɩɟɱɢ
ɜɚɹɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɫɬɶɫɬɨɪɨɧɛɥɨɤɚ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɬ
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
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Рис. 4.ɋɯɟɦɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɤɨɪɩɭɫɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ±ɫɬɚɧɢɧɚ 
ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
